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ABSTRACT
Kata Kunci: Tumbuhan Obat, Perawatan Pasca Persalinan, Ibu Rumah Tangga.
Penelitian tentang â€œJenis-Jenis Tumbuhan yang Digunakan Dalam Perawatan Pasca Persalinan Ibu Rumah Tangga di
Kemukiman Kunyet Padang Tiji Kabupaten Pidieâ€• mengkaji tentang spesies tumbuhan yang digunakan dalam perawatan pasca
persalinan secara tradisional. Penelitian ini dilakukan sejak 18 Juni sampai dengan 2 Juli 2013, bertujuan mengetahui spesies
tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai perawatan pasca persalinan. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptf dengan teknik
pengumpulan data secara wawancara dan observasi. Hasil penelitian ditemukan 24 spesies tumbuhan dari 16 famili yang digunakan
dalam perawatan pasca persalinan. Hasil penelitian juga diketahui bagian tumbuhan yang paling dominan digunakan ibu rumah
tangga yaitu bagian daun tumbuhan dengan teknik pengolahan yang lazim dilakukan dengan cara direbus.
